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DE LA PROVINCIi DE LEON^sS^ 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Lueyo que los Eeüores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se Üje un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidaran de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá -verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricíon. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoritííítícs, t,.<i.,¡.'pto las 
que sean á instancia de parte no pobre, so inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el püjío de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inseivíon. 
PARTS OFICIAL. 
(Gaceta del dia 24 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E Í Í INISTROS. 
GOBIERNO DE PBOVINCIA 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
D. C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA, 
Hago saber: CJuo declarada por 
providencia de esta fecha la necesi-
dad de ocupar varios terrenos para 
la cons t rucc ión del trozo 0.° de l a 
carretera provincial de León á B o -
ñ a r , s e g ú n acuerdo publicado en e l 
BOLETÍN OFICIAL U.° 133 correspon-
diente a) dia G de Mayo ú l t i m o , l ia do 
precederse á la Hjacion de los mis-
mos y al efecto so avisa por el pre-
sente á los propietarios interesados 
que expresa la adjunta siguiente re -
. lacion para que en t é r m i n o do 8 dias 
¡ comparezcan ante el respectivo A l -
¡ calde por sí ó por apoderado en for-
| ma, á hacer la des ignac ión do perito 
i que les represente,debieudoadvertir 
! que dicho perito ha detener las con-
diciones exigidas en el art. 21 de la 
ley vigente do expropiación y en ol 
32 de su reglamento,y aporuiBiéndo-
lesquo no reuniendo dichas condi-
ciones,6 no haciendo la des ignac ión 
ou el t é r m i n o seiialado, «o ontende-
rá que se conforman con el perito 
que ha de representar á la Adrniuis-
i tracion, ó sea á la Diputac ión y que 
j lo es ol auxiliar de obras provinc ia-
les D. Perfecto Bravo. 
I Loen 19 de Setiembre do 188S). 
«Celso (¿arcin ilc la ltU'£a. 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A C O L O M B A D E C Ü R Ü E Ñ O . 
Relac ión que remiten los Alcaldes respectivos a l Sr . Gobernador c i v i l de l a provincia, rectificando l a formada por el Sr . Director de obras provinciales 
en el replanteo para construir el trozo 6.° de la carretera de León á Boüar . 
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N O M B R E S D E L D U E Ñ O . 
Nico lás García 
Gaspar Bayon 
Conde de Peña randa 
Antonio Arroyo 
Herederos de Juan Mar t ínez . 
Condedo P e ñ a r a n d a 
E l mismo 
Migue l Perreros 
Luis Forreras 
Conde de P e ñ a r a n d a 
E l mismo 
Capellanía del Rosario 
Paula de Robles 
José Rebolledo 
José Blanco 
E l comuu de vecinos 
S u residencm. F i n c a ó purta qua Iiu «lo o s p r o p í a n o . Clasa «lo l a misma. 
Barrio 
Idem 
Madrid 
Barrio 
Ambasaguas . 
Madrid 
Idem 
Barrio 
Idem 
Madrid 
Idem 
Barrio 
Dehesa 
Barrio 
Ambasaguas . 
Dehesa 
Pago del humil laden Tierra l ab ran t í a . . 
Prado 
Idem 
Prado mamo. 
N o m b r a n «lo los colonos ó utTcn .lncurnx. 
Manuel Pérez Mart in 
Manuel Pérez Mart ín 
Idem 
Manuel Pé rez Mart in 
Idem 
Clemente Bolinaga 
D E B E S A . 
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Benito González Escapa 
Benito Robles Robles • 
Ventura González González 
Juan González Alvarez y Dionisio Mart ínez. 
Buenaventura González 
Miguel González Robles 
Juan do Robles Fernaudoz 
Muría .luliauu Robles 
lluveileios de Juan do Robles 
Marqués de San Isidro 
Máximo Feiinindcz 
Benito Robles Robles 
Benito González Escapa 
Nemesio Llamazares 
Cayetano González Robles 
[Manuel Bayon Liébaua 
Dehesa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cerezales. 
D e h e s a . . . 
Idem 
Idem 
Madrid . . . 
jl.eou 
'Dehesa . . . 
I h l e m 
i Idem 
hlcm 
Idem 
Pago antes del encinal . 
Idem 
Tierra l a b r a n t í a . 
Idem • 
Eleutorio Gonzá lez 
Kugeuio Fernandez 
A Y U N T A M I E N T O D E V E G A S D E L C O N D A D O . 
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Nioasio Villapadierna 
José Mart ínez San Juan 
Herederos de D * Ange la Vi l lapadierna . . 
José González Fernandez 
Ignacio Robles S á n c h e z 
Andrés Castro Mirantes 
Nicasio Villapadierna 
Enrique Diez Llamazares. 
Manuel González Fernandez 
José González Fernandez 
Herederos de D." Ange la Vi l lapadierna . . 
José Mar t ínez San Juan 
Juan Robles Nicolás 
M a r q u é s de San Isidro 
Ignacio Robles S á n c h e z 
Cayetano González 
Benito González < 
Benito Robles 
Pascual de las Alas 
Tomás Fidalgo 
José Mart ínez San Juan 
Andrés Castro Mirantes 
Herederos de D . ' Ange l a Vil lapadierna. 
Juan Fernandez Alonso 
A n d r é s Castro Mirantes 
Justo Robles 
Nicasio Villapadierna 
D á m a s o Merino 
Gregorio Boiso 
Dámaso Merino 
José Mart ínez San Juan 
Migue l González 
A n g e l Martínez Rodr íguez 
Migue l González 
Manuel González Mirantes 
Francisco Viejo 
Boaifaeio Diez Viejo 
Santos Juá rez 
Antonio Fernandez Carriles 
Francisco Falcon 
Santos J u á r e z 
Bonifacio Diez Viejo 
Santiago de Robles 
Baltasar LlamazareK Cueto 
Francisco García Diez 
Bonifacio Diez Viejo 
A n g e l Rodr íguez 
Francisco González García 
Rafael García 
Migue l González González 
Eugenio González Mirantes 
Eula l ia Viejo 
Manuel González Mirantes 
Manuel Cueto 
Juan González 
E l mismo 
Castro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Vi l lanueva . 
Madr id 
C a s t r o . . . . . 
Dehesa 
Idem 
Idem 
Castro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idm 
Idem 
Vi l lanueva . 
Castro 
León 
Pago después del enc ina l . Tierra l ab ran t í a . . 
León 
Castro 
Vegas 
Castro 
Vegas 
Idem 
Idem 
V i l l a n u e v a . . . 
Vegas 
Idem 
Idem 
Idem 
V i l l a n u e v a . . . 
Vegas . . . . 
Idem. 
Barrillos 
V i l l a n u e v a . . . 
Vegas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pago de Vegas 
Emi l iano Espinosa 
Emil iano Espinos: 
J o s é Laso 
Emi l iano Espinosa 
Fructuoso Snai 
José Mar t ínez 
V I L L A N U E V A . 
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Bonifacio Robles 
Miguel Robles 
Bonifacio Robles 
Juan Robles Rodr íguez 
Santiago Fidalgo 
Ildefonso Fernandez 
Justa González 
Marcelino Suarez 
Nemesio López 
Migue l Fidalgo 
Froi lán Robles 
Isidro Robles 
Manuel Fidalgo Robles 
Herederos de D. Ange l F ida lgo . 
Ildefonso Fernandez .'. 
Roque Robles 
Matías Perreras 
G e r ó n i m o Robles 
Nemesio Robles 
Lorenzo Puente 
Manuel García 
Rosa González 
Justa González 
.luán González • 
Juan Robles Nicolás 
Bonifacio Robles 
Baltasar Llamazares Cueto 
Juan Robles Nicolás 
Lorenzo Puente 
V i l l a n u e v a . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l l anueva . 
Idem 
Idem 
Vegas 
Vi l l anueva . 
Idem 
Ve»as 
Vi l lanueva . 
Idem 
Pago de Vi l lanueva . Tierra l ab ran t í a . . 
Bernardo Ferrei 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Juan Diaz 
Lorenzo Puente 
Manuel Robles Perreras. 
Juan Fidalgo • 
Nemesio López 
Rosa González 
Roque Robles 
Ildefonso F e r n a n d e z . . . . . 
Manuel Fidalgo Robles. . 
V i l l anueva . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pago de V i l l a n u e v a . Tierra l a b r a n t í a . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Ha l l ándose vacantes los cargos de Recaudadores y Agentes ejecutivos 
que se expresan á con t inuac ión , se anuncia a l públ ico por medio del 
ÜOLETIN OFICIAL de esta provincia, para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premio de cobranza, 
son los figurados en l a misma. 
Pueblos que la componen. Cargoa vacantes. 
2 . ' . . 
5.". 
%'. 
5.'. 
7.*. 
Sabanal 
[Santa Colomba.. 
Brazuelo 
lOtero 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
[L lamas . . 
|Trachas. . 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador.. 
4. *. 
5. ". 
6. ' 
8. ' 
9. ' 
Recaudador 
Agente ejecutivo, 
P A R T I D O D E L A BAÑEZA. 
íCastrocalbon 
. ¡Cas t rocont r igo 
(San Esteban de N o g a l e s . . . 
,Soto d é l a Vega 
(Palacios de la V a i d u e r n a . . . 
' iSanta María del P á r a m o 
(Bustillo del P á r a m o 
• Laguna de Negri l los 
Poblad ura de Pelayo García 
\Bercianos del P á r a m o 
. San Pedro de B e r c i a n o s . . . . 
/Urdíales 
(Laguna Dalga 
Zotes del P á r a m o 
P A R T I D O D E L E O N , 
Í
Armunia 
Villaquilambre 
San Andrés del Rabanedo 
lOnzonil la 
Wega de Infanzones 
• Vilfeturiel 
ÍGradefes 
^Mansilla Mayor 
IMansilla de las Muías 
SChozas Santovenia de l a Valdoncina Valverde del Camino Villadangos 
^Villasabariego 
') Valdofresno 
ÍGarrafe 
.{Suriegos 
/Cuadros 
P A R T I D O D E S A H A G Ü N . 
¡Vil lamizar 
w í l l a m a r t i n de D . S a n c h o . . 
.(Villaselán 
(Sahelices del R io 
IVillazanzo 
Sahagun 
ffiscobar de Campos 
,. (Galleguillos 
(Gordaliza del Pino 
(Vallecillo 
(Santa Cris t ina 
. . jVi l lamorat ie l 
«El Burgo 
¡Almanza 
(Canalejas 
'Castromudarra 
' ' iVillaverde de Arcayos 
(Vega de Almanza 
' Cebanico 
^Valdepolo 
" /Cub i l l a s de Rueda 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador. 
Recaudador 
Agente ejecutivo, 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
1.100 
2.600 
300 
400 
800 
8.500 
5.500 
600 
1.300 
400 
6.C00 
700 
600 
5.800 
8.700 
900 
10.900 
1.100 
500 
4.400 
400 
5.500 
600 
1 50°[„ 
2 • 
2 > 
1 90 
1 90 
2 15 
1 45 
1 45 
1 45 
1 45 
1 45 
1 45 
1 45 
1 45 
1 70 
1 70 
1 70 
1 70 
1 70 
1 70 
1 70 
1 70 
1 70 
5.*, 
8.*, 
3.*.. 
Recaudador. 
Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N , 
{Valderas Recaudador. 
¡Campazas , 
Villahornate 
Castrofuerte 
Fuentes de Carbajal 
Vi l labraz 
Valdemora 
Gordoncillo 
Valencia de D . J u a n . . . 
Cabreros del Rio , 
Pajares de los O t e r o s . . . . 
Campo de Vi l l av ide l 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
[Candín , 
\Peranzanes 
jVal le deFinol ledo 
[Berlanga 
Balboa 
ffiarjas. 
•- ÍTrabadelo 
(Vega de Valcarce 
Í
Gorullón 
Oencia 
Pór te la de A g u i a r 
Villadecanes 
8.100 
7.500 
Recaudador. 
Recaudador., 
Recaudador., 
900 
3.700 
4.600 
5.400 
1 75 
1 75 
1 75 
Las personas que deseen obtener alguno de estos cargos, p u e -
den solicitarlo por medio de instancia de esta Delegación de Hacienda, 
expresando la clase de valores en que han de constituir la fianza, pudien-
do adquirir de la Admin i s t r ac ión de Contribuciones de esta provinc ia , 
cuantos antecedentes consideren necesarios para el conocimiento de la 
c u a n t í a de l a r ecaudac ión en l a zona que pretendan d e s e m p e ñ a r e l cargo 
y de los deberes y atribuciones que l a ley é ins t rucc ión de 12 de Mayo de 
1888 y d e m á s disposiciones vigentes seña lan á dichos funcionarios, los 
cuales pueden conocerse t a m b i é n , por el anuncio publicado por esta D e -
legac ión en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia n ú m e r o 114 del 21 de 
Mayo de 1888. 
León 15 de Setiembre de 1889.—El Delegado de Hacienda, A l b e r t o 
Fernandez Ronderos. 
AYUNTAMIENTOS. 
D . Restituto Ramos Criarte , A l c a l -
de consti tucional de León . 
E n el sorteo celebrado en el día 
de hoy por la Comisión de Hac ien -
da del Exorno. Ayuntamiento para 
l a amor t i zac ión de 60 acciones del 
e m p r é s t i t o mun ic ipa l , resultaron 
agraciadas las correspondientes á 
los siguientes n ú m e r o s : 
Números agraciados. 
73 
93 
392 
835 
1.022 
456 
179 
375 
203 
155 
325 
927 
474 
257 
853 
685 
593 
764 
1.000 
92 
331 
304 
483 
554 
80 
749 
756 
314 
108 
420 
.027 
861 
632 
228 
321 
58 
693 
893 
614 
700 
510 
25 
662 
201 
45 
348' 
262 
52 
809 
802 
149 
916 
849 
725 
125 
772 
502 
572 
138 
285 
Lo que se anuncia para que los 
tenedores do dichas acciones pue-
dan presentarlas en las oficinas del 
Ayuntamiento para ser reembolsa-
dos de su valor. 
León 19 de Setiembre de 1889.— 
R . Ramos. 
1875 á 76, 81 á 8 2 , - 8 2 á 83, 83 á 
84 y 84 á 85, se hallan expuestas a l 
púb l i co por t é rmino de 15 d ías , se-
g ú n el art. 59 de l a ley mun ic ipa l , 
para que cualquier vecino pueda 
examinarlas y manifestar por es-
crito cualquiera r e c l a m a c i ó n , que 
se rá comunicada á l a Jun ta . 
Matadeon 22 de Setiembre de 
1889.—El Alcalde, Benito Prieto. 
Alcaldia conslilucional de 
Borrenes. 
Las cuentas de caudales, corres-
pondientes a l ejercicio do 1887 a l 
88, aprobadas después de revisadas 
por el Ayuntamiento , so hallan de 
manifiesto en la Secre tar ía del mis-
mo, por e l t é r m i n o de quince dias, 
durante los cuales, pueden los v e c i -
nos enterarse y presentar las rec la -
maciones que tengan por conve-
niente, pasados que sean, se p o n -
i d rán á disposicioD de la Jun ta para 
j su e x á m e n y aprobación def ini t iva . 
l Borrenes 15 de Setiembre de 1889. 
| — E l Alcalde, Paulino Cuadrado. 
Alcaldia constitucional de 
Matadeon. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de esto Ayuntamien to , c o -
rrespondientes á los ejercicios de 
Alcaldia cansliliicional de 
Toral de los Guzmanes. 
Presentadas al Ayuntamien to las 
cuentas de fondos municipales , ren-
didas por los respectivos cuentadan-
tes y correspondientes á los ejerci-
cios económicos de los años 1879 á. 
1887 inclusive se acordó quedasen 
expuestas a l públ ico en Secretaria, 
y por t é r m i n o de quince dias A con-
tar desde ia fecha de inserc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL á 
los efectos de i n s t r u c c i ó n , pues 
transcurrido este plazo se soraete-
l á n al examen y aprobación en su 
caso de la Junta munic ipa l . 
•Toral de los Guzmanes 19 do Se -
tiembre de 1889.—El Alca lde , Cá r -
los Fuentes Gorgojo. 
Alcaldía constitucional de 
Sarjas. 
Declarado oficial para todos los 
efectos legales por Real decreto de 
27 de Junio ú l t imo , e l censo de po-
blac ión verificado la noche del 31 
de Diciembre de 1887, en el que fi-
f ura este municipio con 2.3Ó1 ha -itantes, por lo cual con arreglo á la 
escala del art. 35 de la ley or^i inica 
municipal , debe componerse l a cor-
porac ión de un Alca lde , dos tenien-
tes y siete regidores, acordándose 
en su vis ta en sesión del dia de hoy 
aumentar un concejal á los nueve 
de que dicha co rporac ión venia 
compon iéndose , el que se e legirá 
para el mes de Diciembre p róx imo 
por elección como los demás que co -
rresponda e l ig i r . Lo que se hace 
públ ico por medio del presento para 
general conocimiento. 
Bai'jas 15 de Setiembre de 1889. 
— E l Alcalde, Valent ín López. 
D. Pablo Teijon Moral , Alcalde pre-
sidente del Ayuntamiento const i -
tucional de Trabadclo. 
Hago saber: que las cuentas m u -
nicipales correspondientes a l ejerci-
cio económico de 1887-88, se hallan 
expuestas ul público en la Secreta-
r ía municipal por t é rmino de 15 dias 
para que durante los mismos pue-
dan examinarlas los contribuyentes 
y formular por escrito sus reclama-
ciones, á fin de que la Junta m u n i -
cipal pueda deliberar-sobre las mis-
mas. 
Trabndelo Setiembre 18 de 1889. 
— E l Alca lde , Pablo Teijon. 
Alcaldía constitucional de 
Culillas de Jiueda. 
L a cobranza de cont r ibuc ión te-
rri torial é industrial y la del i m -
puesto de consumos, cereales y sal 
del primer trimestre del actual a ñ o 
económico, t end rá lugar en este 
Ayuntamiento en los dias 27, 28 y 
29 del corriente, desde las nueve de 
la m a ñ a n a hasta las cuatro de l a 
tardo.- en el local de la casa consis-
toriaL 
Lo que se hace público para que 
los contribuyentes puedan satisfa-
cer sus cuotas. 
Cubillos de Rueda 21 de Set iem-
bre de 1889.— E l Alcalde, Antonio 
Grandoso. 
Alcaldía constitucional de 
íuentes de Oarbajal. 
E n los dias 27 y 28 del corriente 
mes desde las nueve de la m a ñ a n a 
hasta las cuatro do la tarde se ha l la -
r á abierta la recaudación del primer 
trimestre' del año económico de' 
1889 99 á cargo del recaudador dou' 
Cosme dé la Fuente en su domicilio' 
donde podrán concurrir los cont r i -
buyentes á satisfacer sus cuotas. Y 
fiara que llegue á conocimiento de os contribuyentes tanto del distrito 
municipal como forasteros so anun-
cia por medio del presente edicto. 
Fuentes de Carbajal 21 de Set iem-
bre de 1889.—El Alcalde , Sotara 
García . 
chos l íquidos á 1'25, 2'40 y 2'50 pe-
setas respectivamente mi vez de los 
precios seña lados en la anterior. 
Lo que se hace públ ico para c o -
nocimiento de las personas á qu ie -
nes interese. 
Camponaraya 19 de Setiembre de 
1889.—Francisco Méndez. 
Alcaldía constitucional de 
Componaraya. 
No habiéndose presentado l i c i t a -
dor alguno al acto de la subasta que 
debía tener efecto en este A y u n t a -
miento el dia 18 de los corrientes 
para la venta á la exclusiva de los 
aguardientes, alcoholes y licores 
que se consuman en este munic ip io , 
se anuncia la segunda que t e n d r á 
lugar en la sala de sesiones de dicho 
Ayuntamiento el dia 26 de los mis -
mos á las nueve de su m a ñ a n a bajo 
las mismas condiciones y tipo que 
la anterior 371'75 pesetas y aumen-
| to de 3 por 100 si bien puede el 
• arrendatario vender el l i t ro üe d i -
Alcaldia constitucional de 
Murías de Paredes. 
E n los ú l t imos dias del mes de~ 
Jul io ó primeros del de Agosto, se 
ex t r av ió de los-puertos de Pinos, 
Ayuntamiento de L a Majúa, una 
yegua propiedad de Eufrasio R o -
zas, vecino de Sabuco, la que se-
sospecha haya sido robada y cuyas 
s e ñ a s se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Edad de tres para cuatro a ñ o s , '-
alzada seis cuartas y media p r ó x i -
mamente, pelo negro claro, algo 
cano, calzada de un p ié al menos, 
maniviesa de las cuatro extremida-
des, estrellada, rasgada la n a c i ó n 
por la parto inferior y p r e ñ a d a . 
Lo que se anuncia por medio del 
presente á fin de que por la Guar -
dia c i v i l y demás dependientes de 
la autoridad se proceda á su busca, 
poniéndola , caso de ser hallada, á, 
disposición del referido D. Eufrasio 
Hozas, quien sat isfará los gastos. 
l lu r i a s de Paredes 7 de Setiem-
bre d é 1889.—El Alcalde, Gerardo 
Mal lo . 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A D E S A N M A R C I A L N U M . 46, T E R C E R B A T A L L O N . — C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A . — C A J A . 
Relac ión de las cantidades que los Ayuntamientos de esta provincia que se citan i con t inuac ión , deben á esta Comisiou por lo suministrado á ú t i l es 
condicionales e l disuelto Batal lón Depósito de León n ú m . 110, durante los períodos de observación facultativa en los a ñ o s de 1887 y 1888 y m e -
ses que se dicen. Y teniendo esta Comisión que rendir cuentas en corto plazo, los citados Ayuntamientos se p resen ta rán á pagar sin pérd ida do 
tiempo. 
A Y U N T A M I E N T O S . N O M B R E S D E L O S R E C L U T A S . 
A l v a r e s . )José Maria Garcia García ' 'Domingo Mantecón V á z q u e z . . . . 
Balboa ¡Tomás Alonso González 
(Juan Arias Rodr íguez 
I g ü e ñ a ¡Francisco Rodr íguez R o d r í g u e z . 
[Gabriel Garcia Crespo 
(Pedro Suarcz Garcia 
T . . . . ÍHcspi ta l idades del mismo 
^ J l a J u a M a n u e l Rodr íguez Marcelle 
José Alva rez Alvarez 
Francisco Rodr íguez A l v a r e z . . . 
David Rodr íguez R o d r í g u e z . . . . 
Cipriano Morán Fernandez 
Antonio Untierrez Mallo 
Vicente Alvarez y Fernandez . . . 
Las O mañas 
Pó r t e l a de Aguiar 
Renedo de Valdetuejar. 
Trabadelo 
V e g a de Valcarce 
SOCOHRIDO i EN 
A b r i l . M a y o . 
12 
12 
18 
14 
16 
13 
10 
24 
21 
A b r i l . M o y o . J u n i o . 
21 
24 
9 
5 
30 
24 
11 
6 
5 
30 
16 
9 
31 
TOTAL 
do socorros. 
30 
59 
16 
41 
51 
2f¡ 
13 
6 
7 
31 
47 
15 
36 
33 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
1 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
TOTAL. 
Posetns. C i in t . 
15 
29 50 
8 » 
20 50, 
25 50! 
13 
6 50 
9 » 
3 50 
15 50 
23 50 
7 50 
18 » 
16 50 
15 . 
44 50 
59 
34 50 
23 50 
7 50 
18 > 
16 50 
15 » 
Estas cantidades han de pagarse en las oficinas del tercer Batal lo» de San Marcia l n ú m . 46, situadas en el cuartel de Infantería de esta capi ta l . 
León 14 de Setiembre de 1 8 8 9 .—E l Cap i tán cajero de la Comisión, Narciso Barrenechea.—El Comandante segundo Jefe, Sandalio S a l d a ñ a . — 
' B.0: e l Teniente Coronel primer Jefe, León Tegerir.a. 
JDZGADOS. 
Oi'dula original. 
E n cumplimiento de lo ordenado 
por D . Marcelino Agundoz , Juez do 
i n s t r u c c i ó n de este partido, en pro-
videncia de esta fecha, so ci ta á Po-
dro Garc ia , vecino de Sorribos, c u -
yo actual paradero so ignora , para 
que dentro del t é r m i n o do 5.° dia á 
contar desde la inserc ión do la pre-
sente en los periódicos oficiales, y 
bajo apercibimiento de mul ta de 25 
pesetas, se presente en este J u z g a -
do con objeto de declarar en causa 
cont ra D . Manuel Gut ié r rez por fa l -
sedad de u n documento. 
L a Vecü la y Setiembre 12 de 
1889.—El Secretario judicial , Lean-
dro Mateo. 
D . F ide l Cevallos y Fernandez L o -
mana, Caballero de la Real y 
dist inguida orden de Carlos 111, 
Juez de ins t rucc ión de esta v i l l a 
de Valencia de D. Juan y su par-
tido. 
Por el presente edicto hago saber: 
que en este Juzgado se instruye 
cauFa cr iminal por haberse ahogaao 
el joven José Fidalgo, soltero, h u é r -
fano de padre y madre, en la tarde 
del 16 de Junio ú l t imo y sitio l l ama-
do lamaral en el pueblo de V i l l a r r a -
bines, en cuya causa y por p r o v i -
dencia de hoy he acordado ofrecerla 
á los parientes m á s próximos del ti-
nado, por medio de edictos que se 
inse r t a rán en la Gaceta de Madrid y 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia de Leou, para que dentro del 
t é rmino de 10 dias manifiesten si 
quieren mostrarse parte en ella. 
Dado en Valencia de D. Juan á 21 
de Setiembre de 1889.—Fidel Ceva-
llos.—Por su mandado, Juan Garcia. 
ANDNCIOS PARTICULARES. 
Se arriendan para ganado lanar 
los pastos de inve rn ía de la dehesa 
de Bécares , en el distrito municipal 
de Al i ja de los Melones (León). 
Los interesados pueden concu-
rrir á dicho punto y contratar con 
el administrador que suscribe. 
Bécares 16 de Setiembre de 1889. 
—Nemesio Mart ínez P a n c h ó n . . 
P A S T O S . 
¡ E l 29 del corriente en subasta 
extrajudieial y públ ica y en el tipo 
I mín imo de dos mil pesetas, KO ar-
I r í endan los pastos de invierno do la 
dehesa del Vi l l a r , partido de I.a Ba-
• fieza; (Leou). 
| Plieg'o de condiciones en poder 
del guarda de la finca. 
impronta do la Dipntaeioo proTlnelal. 
